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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО НАВЫКА В ПРОЦЕС­
СЕ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВОПОЛАГА­
ЮЩЕГО ФАКТОРА ГРАМОТНОЙ РЕЧИ
Самостоятельная работа - это систематическая учебная деятельность, 
построенная на самостоятельном изучении какого-либо вопроса или пробле­
мы с периодическими консультациями у специалиста или без них ^. Эффек­
тивность самообразования зависит от установок на учебную деятельность, от 
отношения к знаниям, от волевых качеств личности. Самообразование имеет 
индивидуальные и групповые формы, последние способствуют формирова­
нию умений и навыков совместной интеллектуальной деятельности. В систе­
ме непрерывного образования самообразование играет роль связующего зве­
на между ступенями и стадиями организованной учебной деятельности, при­
давая образовательному процессу целостный и восходящий характер 2.
Работа над грамматическими структурами языка достаточно сложна, так 
как требует определенной интеллектуальной развитости, базы знаний родно­
го языка, с помощью которой возможно произвести сопоставительный ана­
лиз грамматических структур изучаемого языка, а также умения самооргани- 
зовать свою деятельность для достижения определенного результата. Само­
стоятельная работа может осуществляться студентами в течение практиче­
ских занятий, а также во внеурочное время.
Нами было проведено анкетирование студентов второго курса раз­
личных специальностей, которым был предложен выбор методов самостоя­
тельного изучения грамматических категорий временных форм глаголов ан­
глийского языка. Результатами тестирования явились следующие данные в % 
соотношении.
100% респондентов считают, что грамматика должна быть коммуни­
кативной, что предполагает обучение грамматическим структурам на функ­
циональной и интерактивной основе. Это означает, что грамматические яв­
ления изучаются не как «формы» и «структуры», а как средства выражения 
определенных мыслей, отношений, коммуникативных намерений.
Их них 26% респондентов полагают, что имплицитный метод (без
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объяснения правил, неосознанно) является наиболее эффективным, так как 
многократное повторение одних и тех же фраз вырабатывает способность не 
делать грамматических ошибок в речи.
74% респондентов являются сторонниками эксплицитного подхода, 
т.е. осознанного применения грамматических структур в речи, на основе изу­
ченных правил.
Таким образом, грамматический аспект языка важен для обучающихся 
в связи с коммуникативной необходимостью, диктуемой современным обще­
ством, в котором знание английского языка является неотъемлемой частью 
профессии, ведет к самосовершенствованию и способствует преодолению 
коммуникативных барьеров 1.
Предлагаем следующие учебно-речевые ситуации, которые можно ис­
пользовать при самоподготовке к занятиям или под руководством преподава­
теля, подходящие для сторонников обоих методов введения грамматического 
материала. Данные учебно-речевые ситуации рекомендуется использовать в 
следующей последовательности:
1. Общая установка на функциональную направленность новой грамма­
тической структуры.
2. Создание и предъявление учебно-речевых ситуаций, типичных для 
функционирования новой грамматической структуры; восприятие обучае­
мыми структуры на слух или визуально.
3. Контроль понимания значения новой грамматической структуры и пра­
вильности ее употребления посредством выборочного перевода с иностран­
ного на родной язык.
4. Выбор правила и его формулировка.
5. Анализ и осознание грамматических явлений с помощью ознакоми­
тельных упражнений.
Приемы для создания учебно-речевых ситуаций разнообразны. Их можно 
свести к нескольким основным:
1. Использование реальных предметов и физических действий для рас­
крытия сущности явления.
2. Привлечение воображаемых действий (жестов, пантомимы) для пере­
дачи значения того или иного явления.
3. Использование различных средств изобразительной наглядности (кар­
тин, серий картинок, фотографий, открыток, слайдов, географических карт), 
в которых моделируются фрагменты действительности, служащие предметом 
высказываний.
4. Использование учебных фильмов, позволяющих наглядно и ситуативно 
представить особенности употребления того или иного явления.
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5. Создание иноязычного контекста путем ссылки на реальные события, 
отношения, факты, реалии (из жизни обучаемых). Такие ситуации создаются 
словесным путем, с опорой на внутреннюю наглядность.
6. «Разыгрывание» речевых поступков в «предлагаемых обстоятель­
ствах». В экспозиции сообщаются условия и сведения об участниках обще­
ния. «Предлагаемые обстоятельства» могут сочетаться со зрительной нагляд - 
ностью.
7. Использование переводных языковых средств семантизации граммати­
ческих структур в виде перевода - толкования, объяснения, сравнения. 
Примеры упражнений
1. Сравните употребление ... в следующих ситуациях и скажите, по како­
му признаку они противопоставлены.
2. Сравните ситуации, найдите общее и отличительное в значении грам­
матических форм.
3. Объясните употребление грамматических явлений.
4. Скажите, какие из приведенных предложений не имеют смысла в сле­
дующих ситуациях.
5. Выберите подходящую форму из нескольких данных.
6. Укажите грамматическую форму, которую нужно употребить в следу­
ющих русских предложениях.
7. Прослушайте пары предложений и укажите то, которое соответствует 
переводу, данному на карточке.
8. Образуйте грамматические формы по образцу (правилу).
9. Прочитайте грамматические формы и вычлените их формообразова­
тельный признак.
10. Определите значение грамматической формы в приведенных ситуаци­
ях.
11. Укажите номер ситуации, в которой допущена ошибка в употреблении 
грамматической формы.
12. Скажите, какое грамматическое явление вы употребили бы в следую­
щих ситуациях.
13. Измените ситуацию таким образом, чтобы можно было употребить 
противоположную по значению грамматическую структуру.
Важно использовать трансформационные упражнения, которые дают воз­
можность формировать навыки комбинирования, замены, сокращения или 
расширения заданных грамматических структур в речи. С их помощью мож­
но научить варьировать содержание сообщения в заданных моделях в зави­
симости от меняющейся ситуации, сопоставлять и противопоставлять изуча - 
емую структуру ранее изученным, составлять из отдельных усвоенных ранее 
частей целые высказывания с новым содержанием. Выбор вида упражнения 
зависит от конкретной задачи.
Примеры упражнений
1. Выразите ту же мысль иначе (скажите по- другому).
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2. Дополните предложение, обращая внимание на
3. Замените выделенные слова ... .
4. Напишите предложения в ... форме.
5. Объедините простые предложения в сложноподчиненные.
6. Переведите предложения на иностранный язык.
7. Расскажите о том, что вы не сделали вчера, но сделали сегодня.
8. Посмотрите на незавершенный рисунок и выскажите предположение о
том, что не успел нарисовать художник.
9. Перескажите текст, представляя, что действие совершилось только что
(вчера, раньше).
10. Дайте начало следующих диалогов. (Приводятся ответные реплики.)
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ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА
Понятия, связанные с определенными географическими объектами или 
процессами, в первую очередь выражаются в определенных лексических 
единицах общенационального языка, но со временем эти понятия становятся 
единицами научной терминологии и отражаются в научно- 
терминологической системе языка. «В связи с этим функция географических 
терминов была выражена реалиями, отражающими сущность географических 
понятий разных времен. Они были определены общими чертами географиче­
ских понятий в соответствии с процессом понимания природы человеком» [2, 
с. 58]. По этой причине первобытные географические термины формирова­
лись с использованием устных народных языковых элементов, а со временем 
с расширением знаний об окружающей - географической среде стали появ-
